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HISTORICAL ASPECTS OF ANTHROPOLOGICAL 
ARCHIVES IN FRANCE
- First reflection about the archives of sciences in the 1960’ but real 
project from 1980
- From 1990, two librarians from the most importants 
anthropologist’s libraries in France decided to collect anthropological




Why anthropological archives are so
important ?
- Sources for the history of science and for the 
epistemological and historical research
- Evidence to justify the rule of a discovery or justify
certain rights
- Reuse of research data
- Fieldwork revisit
Why digitize?
- Prevent deterioration of archives and assure a long-term digital preservation
- Provides online access and wide visibility of digitized material and metadata available 
- Facilitates and manage access to the scanned documents
- Repatriation of the archives collected to their point of origin so they can be part of the people’s heritage.
- Allows quotability
- Offers research, documentation, annotation and transcription facilities
- Maximize the efficient and effective use of resources : Allows manipulation of the files and creation of 
corpus, analysis and exploitation of documents and handling documents and data for scientific projects of 
Digital Humanities
- Facilitates publication and expands opportunities of valorization
- Management of fine and controlled access
Scientific challenge
- Chose the good organisation of the archives and the 
- Contextualise documents and capture metadata
- Ensure the reliability, usability and integrity of the digital copies
Financial challenge
High costs of digitization and conservation for the staff or for digitize
services, for the material, the hosting, development and maintenance
Some solutions :
• Partnerships with private, public, non-profit, educational, and 
Government institutions to digitize and make available holdings can 
be a powerful model.
• Regular subventions
• Digitization Projects
• Crowdsourced Digitization and valorization
Technical challenge






•Document identification and selection
•Document preparation (including preservation, access 
review and screening, locating, pulling, and refiling)
•Basic descriptive and technical metadata collection 
•Safety of the material being digitized
•Digital conversion
•Quality control of digital copies and metadata
•Providing public access to the material via online delivery
Caractéristiques techniques
Les 4 principaux éléments qui permettent de définir un fichier numérique 
sont : 
- son format d’enregistrement, reconnaissable à l’extension du fichier (.jpeg, .Tiff, png, raw, …)
- Sa taille en pixels : Attention à ne pas perdre l’information de la taille en cm du document
- sa profondeur (8 à 64 bits) : la profondeur définit la quantité d’informations chromatiques 
disponibles pour chaque pixel dans une image. 
- sa définition ou résolution (72 à 4800 dpi en moyenne) : plus le document est petit, plus la 
résolution doit être élevée : pour du texte au format A4, en général de 300 dpi à 600 dpi ;  pour 
une diapo, de 2400 dpi à 4800 dpi ; pour une photographie, 2400 dpi.
- son profil couleur
Choix du matériel
- Scanner de production, appareil photo, scanner à plat, scanner de 
livres,…
- Quel logiciel utiliser : celui fourni avec le scanner ou un autre
- Ordinateur puissant avec un gros disque dur
- Hébergement sur DVD, Blu-Ray, disque dur externe, serveur en 
interne ou serveur externe et chez quel prestataires ou institutions
Les types de supports
- Diapositives (film positif) et films négatifs 
- Photographies
- Papier, texte en feuillets
- Ouvrages et documents reliés





− Numérisation : 20% du coût d’un projet
- Corpus ≠ Archives
- Faut-il retravailler les fichiers
- Que faut-il numériser ?  Intégrité du documents ?
- Gérer un projet de numérisation avec les outils de gestion de projet
JPEG VS TIFF
JPEG
- C’est le format le plus répandu. C’est un format compressé.
- Utilisé pour la diffusion et le web
- Le jpeg est un format exclusivement 8 bits et est dégradé à chaque nouvelle sauvegarde
- Pour la prise de vue avec un appareil phot numérique, privilégier le format raw
TIFF
- Format non compressé, le plus répandu pour numérisation avec un scanner
- Utilisé dans le traitement numérique de l’image et pour la sauvegarde des fichiers hautes résolution
- Il peut stocker les données sur 8, 16 ou 32 bits et ne se dégrade pas
- Poids des fichiers très important
Le nommage des fichiers
Il faut établir des règles de nommage strictes qui prennent en compte les contraintes 
liées aux documents, celles de la plateforme de diffusion et celles liées à la sauvegarde
Quelques précisions :
- La numérotation : faire précéder d’un nombre suffisant de zéros les chiffres pur 
garantir un tri cohérent
- Indiquer un minimum d’informations dans le nom des fichiers (cela facilite leur 
manipulation)
- Attentions aux caractères spéciaux, espaces ou accents
- Séparer les informations par un « _ underscore »
- Paramétrer le matériel pour une numérotation séquentielle et automatique




- Login et mot de passe
- Pas d’accès sur Internet
- Faible résolution
- Impossibilité d’utiliser le menu contextuel (clic droit)
Type de métadonnées
- Métadonnées techniques : elles renseignent sur le fichier numérique et le 
processus de numérisation
- Métadonnées descriptives ou documentaires : elles renvoient à la 
problématique de recherche ou documentaire, à l’utilisation des données
- Métadonnées génériques : elles proposent au minimum les 15 champs Dublin 
core.
Il est bon de publier le schéma de métadonnées
Dublin Core
Le Dublin Core prévoit 15 éléments tous facultatifs et tous 
répétables, qui portent sur la description :
 du contenu : Title, Subject, Description, Source, Language, Relation, Coverage
 de la propriété intellectuelle : Creator, Contributor, Publisher, Rights
 de l'instanciation : Date, Type, Format, Identifier
Legal questions
 Livre II du code du patrimoine promulgué en 2004 et modifié par la loi sur les archives du 15 juillet 
2008. 
 Le code général de la propriété des personnes publiques dispose, dans son article L 2112-1, que les 
archives publiques au sens du code du patrimoine et les archives privées entrées dans les collections 
publiques par acquisition à titre onéreux, don, dation ou legs font partie du domaine public mobilier de 
la personne publique qui en est propriétaire.
 Décret N° 791037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services d’archives publics et 
à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des 
archives publiques.
 Instruction DPACI/RES/2005/003 du 22 Février 2005 relative au tri et à la conservation des archives 
reçues et produites par les services et établissements concourant à l’éducation nationale.
 Instruction DAF/DPACI/RES/2007/002 du 15 janvier 2007 relative au traitement et à la conservation des 
archives des délégations du CNRS et des archives des unités de recherche et de service.
 Circulaire du Premier Ministre du 2 novembre 2001 relative à la gestion des archives dans les services 
et établissements  publics de l’Etat (NOR : PRMX 0105139C).
 Code de la propriété intellectuelle
Legal questions
- The archives are produced in a public context
so archives of sciences must be preserve in a 
public archives services
- The researcher has the Author Right






1 No public access
2 Public access granted, but images only in low 
resolution and with an incrusted copyright text X X
3 Public access granted, but images in low resolution 
only X
4 Public access granted, images in medium resolution 
and with incrusted copyright text X X
5
Public access granted, images in medium resolution X







- Do not confuse archives and corpus
- Do not confuse between media and format
- Document files and documents
- Clarify the legal aspects up
- Document ethical
- Do not wait to decide the future of its archives
- Provide backup and quotability
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